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RESUM
El propòsit d’aquest projecte, és mostrar com s’ha projectat un cas real d’una 
demanda de subministrament elèctric per a un edifici de vivendes, amb 6 
locals comercials i aparcament sobterrani. L’edifici esta dividit en tres escales 
diferents (escala A, escala B i escala C), amb un total de 62 vivendes 
unifamiliars entre les tres escales.  
Tal com marca l’article 10 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
l’empresa distribuidora del subministre elèctric només podrà donar servei per 
la totalitat de la potència contractada a un sol punt d’entrega d’energia per 
abonat, per tant, cada abonat (cada escala), haurà de tenir la seva pròpia 
legalització de la instal·lació. Per no tenir que fer tres projectes diferents com 
ha estat el cas real per a procedir a la seva legalització, en aquest projecte 
s’ha unificat la memòria i d’altres apartats per a fer-ho més simple per a la 
seva comprensió, ja que es tracta d’un projecte de final de carrera. 
RESUMEN
El propósito de este proyecto, es mostrar como se ha proyectado un caso real 
de una demanda de suministro eléctrico para un edificio de viviendas, con 6 
locales comerciales y aparcamiento subterranio. El edificio esta dividido en 
tres escaleras diferentes (escalera A, escalera B y escalera C), con un total de 
62 viviendas unifamiliares entre las tres escaleras.  
Tal como marca el artículo 10 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, la empresa distribuidora del suministro eléctrico sólo podrá dar 
servicio para la totalidad de la potencia contratada a un sol punto de entrega 
de energia por abonado, por lo tanto, cada abonado (cada escalera), tendrá 
que tener su propia legalización de la instalación. Para no tener que hacer tres 
proyectos diferentes como ha estado el caso real para proceder a su 
legalización, en este proyecto se ha unificado la memoria y otros apartados 
para hacerlo más simple para su comprensión, ya que se trata de un proyecto 
de final de carrera. 
ABSTRACT
The purpose of this project is to show how has been projected a real case 
demand of electric suply for flats, 6 business premises and a subterranean car 
park. This building it is divided on 3 floors(floor A,B, and C), with a sum of 62 
single-family flats altogether with those 3 floors.  
As marked by the article 10 in the Low tension "Electrothecnique" regulation, 
the electric supply distributor company will be able to serve for the whole 
power contracted in just an spot of given energy  
per consumer, that means that every consumer (every floor), should get their 
own legalisation of the intalation. To avoid doing 3 different projects as was 
the real case, to procede to the legalisation, in the present project  
it is been unified the memory and other sections to do it simplier to 
understand,due it is a dissertation. 
